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Dunkerque. 
A l través de las incertidumbres y contra-
dicciones de los informes de estos días se ve 
claramente, y es lo único que se sabe, que la 
lucha ha adquirido proporciones terribles 
en la linea de Nieuport y Dixmude, tra-
tando de cerrar los aliados f l paso de los 
alemanes hacia Ostende. Las operaciones 
habían caído en una pesada lentitud vara 
aquellos que pudieron suponer que el avan-
ce de los soldados sobre el Ysei1 significaba 
un paseo triunfal sobre Dunkerque y Ca-
lais y hasta Bolougne- ¡Como si los alia-
dos fueran de pasta flora y gastasen la pól-
vora en salvas! 
Los entendidos en estos trágicos meneste-
res de la campaña, encuentran lógica y na-
tural la lentitud de las operaciones, tenien-
do en cuenta las dificultades del aprovisio-
namiento de los grandes ejércitos y lo que 
otra vez hemos dicho, a saber: que no se 
mueven los soldados como peones sobre un 
tablero de ajedrez, sobre todo cuando se tie-
ne enfrente a tan famosos jugadores como 
los generales Frencli y Joffre. Estos ponen 
en impedir el avance de los invasores todo 
su empeño y luchan con él mismo tesón que 
demuestran los caudillos tudescos. Asi de-
muestran la importancia que tiene él obje-
tivo alemán. 
La ciudad de Dunkerque tiene su origen 
en un pobre montón de casas construidas 
alrededor de la iglesia de las Dunas, levan-
tada en el siglo V I L Su importancia mi l i -
tar data desde los tiempos en que la fortifi-
có el conde de Flandes, y principalmente 
desde qiie los duques de Borgoña y los Re-
yes de España la hicieron casi inexpug-
nable. 
Actualmente es una de las más hermosas 
poblaciones de Francia, rica, floreciente, 
con todas las condiciones de las ciudades 
nuevas, reflejando en el mar la belleza de 
sus edificios como orgullosa de si misma. 
Está situada en él punto de unión de los 
canales de Bergues, Bourbourg, Fumes, 
Mardick y Moeres, y representa la capitali-
dad de su distrito. 
Entre sus edificios notables, son dignos 
de mención la iglesia de Saint-Eloy, monu-
mento del siglo X V I , dividido en cinco na-
ves, cuya fachada es de estilo griego, y la 
Petite-Chapelle, consagrada a Nuestra Se-
ñora de las Dunas y visitada por muchas 
piadosas peregrinaciones. De otros monu-
mentos, son dignos de mencionarse un bus-
to escultórico de Morice; la iglesia de los 
Recoletos, que sirve de museo a curiosas 
obras pictóricas; el claustro de San Juan 
Bautista, el monumento que recuerda al fa-
moso corsario Juan Bart y la estatua de 
David UAngers. 
Dunkerque está considerado, por su im-
portancia, como el cuarto 2Juerto de la Re-
pública. Lo forman tres dársenas que co-
munican con el mar y con los canales inte-
riores, mediantes varias esclusas. La ex-
tensión de los muelles destinados a la carga, 
descarga y depósito de mercancías alcanza 
ocho kilómetros. E l tráfico de exportación 
es activísimo con m uchos pueblos de Euro-
pa, Africa y ambas Américas. Tiene, ade-
más, importantes y múltiples industrias y 
grandes arsenales y astilleros. 
Considerada la ciudad costeña desde él 
punto de vista militar, es plaza fuerte de 
primera clase, de interesante situación es-
tratégica, y fué fortificada y defendida bajo 
la dirección de Vauban. Su ocupación por 
los soldados del Emperador representaría 
una grave pérdida para los aliados. 
E n los anales de las guerras, Dunkerque 
llena varias páginas que dan testimonio del 
im¡icrtante papel que jugó siempre en las 
contiendas armadas. E n 1646, él goberna-
dor español marqués de Leyde, la rindió a 
los ejércitos franceses y holandeses de Con-
dé, y seis años más tarde, en poder nueva-
mente de los españoles, el conde de Estra-
des la rindió a las tropas del Archiduque 
de los Países Bajas. Los ingleses, que hoy 
la defienden, la sitiaron y atacaron en 1658 
y 1793, escribiendo el nombre de la hermosa 
población francesa en las páginas que re-
cuerdan las sangrientas batallas de las Du-
nas y de Houdschoote. 
Se espera que si los alemanes consiguíe 
ran apoderarse de Dunkerque y Calais, las 
operaciones entrar ían en un período de ver-
dadera grandeza militar, viéndose amena 
zada Inglaterra por grandes y modernos 
aparatos de guerra. Londres mismo, que ha 
vivido tranquilo y descuidado bajo sus nie-
blas, siente la inquietud de una probable 
ofensiva, digna del valor, de la alidada y 
del genio de Alemania. E n verdad que las 
águilas alemanas escribirían, entonces, una 
gloriosa pág ina en la historia militar del 
mundo. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
En Palacio ha reinado hoy ver-
dadero duelo con motivo de la 
muerto del pr íncipe Mauricio de 
Battenberg en el campo de ba-
talla. 
Todo es tristeza y lágr imas en 
el regio alcázar. 
E l Rey no ha recibido a más 
personas que al señor DatOj no 
despachando con los demás minis-
tros. 
Las audiencias que estaban con-
cedidas fueron supendidas. 
L a Reina doña Victoria conoció 
hoy la muerte de su hermano, 
siéndole comunicada la noticia 
por don Alfonso con toda clase de 
precauciones. 
Doña Victoria había sido ya 
preparada debidamente. 
Anoche, la princesa doña Bea-
triz de Goburgo le dijo que el 
pr íncipe Mauricio había sido he-
rido, de alguna gravedad, en la 
batalla de Flandes, donde se ha-
bía portado brillantemente. 
Esta mañana , cuando don A l -
fonso part icipó a la augusta da-
ma la triste realidad, pror rumpió 
a l lorar amargamente. 
Junto al lecho de la Reina doña 
Victoria estaban la Reina doña 
Cristina y los infantes. 
L a escena fué sumamente con-
movedora. 
La Reina, que no había leído la 
Prensa de estos días, pidió las úl-
timas ediciones de todos los perió-
dicos y leyó con avidez los tele-
gramas que daban cuenta de la 
gloriosa muerte de su hermano. 
Doña Victoria no cesaba de so-
llozar. 
Las energías físicas de la Reina 
no han decaído, contrastando esto 
con el estado de su espíritu, que 
es de completo abatimiento. 
No se ha determinado aún la 
duración del duelo que l levará la 
Corte, pero se cree que ésta siga 
el ejemplo de la de Inglaterra y 
sea riguroso durante tres semanas 
y de alivio durante otras tres. 
E l Rey se halla muy apenado.' 
Los álbumes de pésame coloca-
dos en la Mayordomía de Palacio 
se llenan de firmas de personas 
eminentes. 
A la una de la tarde ha firmado 
el embajador de Italia. 
Don Alfonso ha dirigido al Rey 
de Inglaterra el siguiente despa-
cho: 
«Ruego que acepte en mi nom 
bre y en el de la Reina el testimo-
nio de gratitud por su pésame. 
¡Cuán duro es ver que se acaba 
una vida que tan de cerca nos to-
caba! 
J O S E P A L A G I Q i ABILIO LOPEZ 
MÉDICO-CIRUJANO. ' Partos y enfermedades de la mujer 
Vías urinanafl.—Cirugía general.—En-fermedades de la mnjer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y platino. 
Extracciones sin do 
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis 
BLANCA, 38, l.0 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6' principal; 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FBANOSSOO. 13. -TODO EL DÍA 
ANTONIO A L B E R D l c , r g r r a l . 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AGÜ1NAC0 Q C U L ^ T A 
Consulta de diez a una y de írea a seis 
BLANCA, 82 1.° 
Nuestra pena es inmensa; pero 
nos consuela que aquella vida fué 
ofrecida por la Patria y nos senti-
mos orgullosos de contar en la fa-
mil ia un soldado que da tan gran¿ 
de ejemplo.—xilfonso » 
E l Rey de Inglaterra ha dir igi-
do al Presidente de la República 
francesa un despacho que dice 
así: 
«La s impat ía que me ha demos-
trado con ocasión de la gloriosa 
muerte de mi primo Mauricio de 
Battenberg, me ha impresionado 
profundamente. 
Me apresuro a darle las gracias 
or tan s e n t i d o testimonio.— 
orge. 
La princesa doña Beatriz de 
Battenberg también ha dirigido 
a monsieur Poincaré el siguiente 
despacho: 
«Es m i dolor tan grande que no 
hay palabras conocidas para ex-
presarle. 
Encuentro, sin embargo; con 
suelo pensando que mi hijo ha 
dado su vida luchando por su Pa-
t r ia junto a la vuestra.» 
Pérdidas enormes. 
De Londres maniñestan que el corres-
ponsal del Daily Chzonicle comunica des-
de Flesing-e que ayer continuó el caño-
neo violentísimo en el Norte de Francia, 
y que las pérdidas sufridas por los alema-
nes asciende a varios millares. 
Comunicado belga. 
Telegrafían de El Havre que el comu-
nicado oficial publicado por el Gobierno 
belga dice que la situación de las tropas 
ha mejorado notablemente en el Yser, y 
que el fuego de la escuadra inglesa ha de-
bilitado el de las baterías enemigas. 
En Ypres los belgas conservan la línea 
férrea, de Nieuport y los alemanes, al re-
tirarse, se han atrincherado fuertemente 
entre Brujas y Gante. 
Los combates. 
Dicen de Amsterdam que continúan los 
combates violentísimos entre Nieuport y 
Dismude, y que las pérdidas por ambas 
partes son enormes. 
1:1 Parlamento belga. 
Comunican de El Havre que el Parla-
mento belga se reunirá en aquella pobla-
ción francesa. 
Parece que la primera sesión que se ce-
lebre será convocada p a r á el segundo 
martes del próximo mes de noviembre. 
Las bajas alemanas. 
Noticias recibidas de Roma dicen que un 
periódico socialista de Leipzig dice que, 
siendo el número de alemanes muertos 
30.511, el de heridos 1Ó9.2G5, de ellos 5.327 
oficiales, y el de desaparecidos 55.522, que 
hacen un total de 251.298 hombres, puede 
decirse que desde que empezó la guerra 
las bajas alemanas han sido 750 000. 
Los alemanes perseguidos. 
Dicen de San Petersburgo que la línea 
del Vístula ha quedado limpia de alema-
nes. 
Estos son perseguidos por loa rusos en 
su huida por la Siberia y la Galitzia 
Oriental. 
Sobre una rebelión. 
Las noticias recibidas de Londres anun-
cian que el periódico The 'Times publica 
un artículo diciendo que la noticia de re-
belión en el Africa del Sur ha sido acogi-
da con gran tranquilidad. 
En los centros sudafricanos londinenses 
se dice que la rebelión contribuirá a forti-
ficar más la unión con Inglaterra. 
Operaciones en Nigeria y el C a -
meron. 
De Londres comunican que el Gobierno 
ha facilitado una relación de las operacio-
nes llevadas a cabo desde el 25 de agosto 
al 26 de septiembre en Nigeria y el Came-
ron. ' 
El informe dice: 
«El 25 de agosto, una columna británica, 
mandada por el coronel Maclean y com-
puesta por el real regimiento de fusileros 
de Dublín y el regimiento de Nigeria, lle-
vó a cabo un reconocimiento. Desde Yola 
(Nigeria) cruzó la frontera anglogermana, 
y después de vencer alguna resistencia 
ocupó la plaza de Tepe. 
El 26 de agosto la columna avanzó hasta 
Saratze, y durante la noche del 29 del mis-
mo mes atacó el puerto alemán de Gama, 
capturando uno de los fuertes. 
Nuestra columna sufrió, en cambio, un 
violento contraataque en Dawn, y, des-
pués de sufrir considerables pérdidas, se 
vió obligada a retirarse, refugiándcwe en 
territorio inglés. 
Mientras tanto, efectuaba otra columna 
británica un reconocimiento desde Ikom, 
en las provincias meridionales de Nige-
ria, y después de ligeros encuentros con 
el enemigo ocupó el 25 de agosto Nasana-
kang, a cinco millas de la frontera ale-
mana. 
Una tercera columna salió de Calabar, 
y cruzando el río Akpajafa, que en esta 
parte forma el límite anglogermánico, 
ocupó Seichbond, sobre la carretera a Río 
del Rey, sin sufrir baja alguna. 
El 6 de septiembre, sin embargo, la guar-
nición que había quedado en Nasan^kang 
fué atacada por el enemigo, el cual había 
recibido grandes refuerzos. 
Este ataque faé rechazado; pero luego 
tuvo más éxito, después de obstinada re-
sistencia por parte de nuestras tropas.» 
Derrota austríaca. 
Telegrafían de Nisch que los austríacos 
han intentado invadir Servia, saliéndoles 
al paso fuerzas de e-ta nación, que han 
conseguido derrotarlos y hacerles em-
prender la huida. 
Durante el combate los austríacos han 
tenido 200 muertos. 
El hijo de un ministro. 
De París comunican que el hijo del mi 
nistro de Hacienda, que cayó prisionero 
de los alemanes durante uno de los com-
bates realizados el día 13 del actual, ha 
sido internado en Alemania. 
E l parte oficial francés facilita-
do en Burdeos a las tres de la tar-
de, dice así: 
«En el extremo del valle inferior 
del Sur, obligaron nuestras fuer-
zas ál enemigo a pasar la ribera 
y a retirarse después de un fuer-
te cañoneo de los franceses y los 
belgas, que los persiguen en la 
retirada. 
Los alemanes iniciaron un vio-
lento contraataque sobre los Cuer-
pos franceses y belgas que les per-
siguieron al Noroeste y al Este de 
Ypres. 
Durante el día, los progresos de 
nuestras tropas no han disminuido 
y nuestras posiciones se ayudan 
con las divisiones que las sirven 
de apoyo. 
Los alemanes nos atacaron al 
Norte de La Bassee, obligándonos 
a retroceder, pero fuerzas supe-
riores realizaron un ataque ofen-
sivo y conquistaron el terreno 
perdido. 
En otras muchas partes de la lí-
nea, rechazamos igualmente ata-
ques del enemigo, con pérdidas. 
En el resto de la línea no se ha 
realizado ninguna acción de con-
quista y solamente se han regis-
trado acciones parciales. 
En todas partes progresamos 
im poquito, principalmentealNor-
te de Arras y Albert, a la derecha 
del Lys, y por los dos lados del 
Mosa, al Norte de Verdun.» 
Varios detalles. 
El corresponsal en la guerra del perió-
dico Ihe Daily Mail escribe a su periódico 
que en Yser han s do derrotados y recha 
zados con grandes pérdidas los alemanes. 
Añade que la escuadra inglesa, con su 
terrible fuego, coadyuvó notablemente a 
la derrota. 
Durante l o s combates sostenidos en 
Ypres, dice el citado corresponsal que el 
fuego de los ingleses fué tan espantoso, 
que hizo retroceder al enemigo más de 
veinte kilómetros. 
Termina diciendo que el ejército enemi-
go estaba mandado por el príncipe real 
de Baviera, el cual resultó herido en el 
combate. 
Caballos para los franceses. 
Procedente de Orleans ha llegado a Bur-
deos el vanor inglés Roeburu. 
Conduce 850 caballos para el ejército 
francés. 
Petición. 
Las Cámaras de Comercio de las regio-
nes vinícolas francesas han pedido la de-
volución de los depósitos que tenían he-
chos. 
Cañón monstruo. 
De Roma dicen que el periódico I I Secólo 
publica la noticia de que los alemanes tie-
nen preparado un cañón monstruo. 
El periódico da como cierta la existen-
cia de dicho monstruo artillero y acerca 
de él facilita los siguientes detalles: 
Alcanza el cañón la friolera de 45 kiló-
metros con sus proyectiles, los cuales es-
tán en relación con el tamaño del nuevo 
cañón. 
Añade que el empeño de los alemanes 
de apoderarse de Dunkerque, Calais u 
otro punto a este lado del Canal do la 
Mancha, obedece a sus propósitos de bom-
bardear desde este lado del Paso de Ca-
lais a Inglaterra, con los nuevos cañones. 
Termina diciendo que la existencia del 
nuevo elemento de combate se guarda 
con gran secreto y sólo es conocida de los 
obreros que lo han construido y de los 
jefes y oficiales que rodean al Kaiser. 
Noticia yanqui. 
E! New-York Herald dice que en breve 
habrá un cambio importantísimo en las 
operaciones y éstas adquir i rán excepcio-
nal desarrollo. 
También dice que se avecinan grandes 
acontecimientos. 
Príncipe herido. 
Comunican de Par ís que en el hospital 
de Limages está el príncipe Capolth Jou-
chon, teniente del segundo regimiento de 
huíanos, que fué herido en una pierna. 
El sitio de Przemyls. 
Dicen de Roma que continúan los com-
bates entre rusos y austroalemanes ante 
las plaza de Przemyls. 
Varios fuertes han sido destruidos por 
las fuerzas rusas. 
Los aviadores ingleses. 
Comunican de Londres que una escua-
drilla de aeroplanos ingleses llegó hasta 
Duseldoif y arrojó varias bombas, destru-
yendo tres hangares para «zeppelines» y 
matando 60 soldados. 
La batalla de Ypres. 
Noticias de Londres aseguran que la ba-
talla en la región de Ypres continúa con 
gran encarnizamiento y sin resultado de-
cisivo. 
Añaden que los alemanes se han visto 
obligados a repasar el río Yser. 
Otras referencias aseguran que una co-
lumna alemana entró en Dixmude y ocu-
pó la población desalojando a los belgas 
casa por casa, > que a consecuencia del 
avance alemán quedó rota la comunica-
ción entre los ejércitos belga y francés. 
Las bajas de la batalla de Flandes, tan-
to de alemanes como de aliados, son supe-
riores a las que se habían registrado des-
de que se inició la campaña. 
De Brujas, Ostende y Gante reciben los 
alemanes grandes refuerzos. ' 
Las noticias de Burdeos dicen que los 
aliados han avanzado al Norte de Ypres 
y que los alemanes están reforzando su 
ala izquierda con el propósito de atacar 
Nancy. 
—Mañana i rá monsieur Poincaré a Ca-
lais para conferenciar con el Rey Alberto 
—Los rusos han hecho prisionero a un 
ayudante del Rey de Sajonia. 
13 ouerra en 
8 
Noticias oficiales de Londres 
dan cuenta de que el crucero ale-
m á n «Emden», con bandera japo-
nesa y una chimenea fingida pa-
ra cambiar su silueta, penetró en 
el puerto de Penang y lanzó va-
rios torpedos contra el crucero 
ruso «Jemchug» y un cazatorpe-
dero francés, q u e estaban fon-
deados en dicho puerto. 
Ambos buques se fueron a pi-
que rápidamente . 
De la t r ipulación del crucero 
ruso perecieron Q5 oficiales y ma-
rineros. De los 250 que se salva-
ron, 112 están heridos. 
E l «Emden salió del puerto sin 
haber sufrido n ingún daño, pues-
to que los otros buques no tuvie-
ron tiempo de apercibirse a la de-
fensa. 
El crucero Jemchttg fué construido en 
los astilleros de San Petersburgo y bota-
do al agua en 1904. 
Desplazaba 3 106 toneladas y sus prin-
cipales características eran: eslora, 106; 
manga. 12,6; calado, 4,9. 
Tenía un andar de 23 millas a la hora y 
su artil lería se componía de diez cañones 
de 15 centímetros, veinte de 7,5, dieciocho 
de pequeño calibre, tres ametralladoras y 
tres tubos lanzatorpedos. 
Varias noticias. 
El vapor francés Amirál Riganlt ha en 
callado en aguas del cabo Valfleur. 
—En los Círculos de Roma se asegura 
que al terminar* la batalla de Flandes, el 
Papa dirigirá una Encíclica a las nacio-
nes, excitándolas a hacer la paz. 
—En Hungría aumenta el cólera. El día 
24 ocurrieron 300 casos. 
—Cuatro Cuerpos de ejército ruso han 
atravesado la línea Varsovia Yvanzogow. 
—Tropas de desembarco de un crucero 
francés han ocupado las islas Samoa. 
—El ex Rey de Portugal, don Manuel,-
se ha ofrecido a pelear en las filas ingle-
sas. 
Será destinado a las tropas que operan 
en Bélgica. 
Un telegrama de la A gencia Fa-
bra asegura que se ha confirmado 
oficialmente el ataque de los cru-
ceros turcos a un puerto ruso. 
La noticia reviste extraordina-
ria gravedad, porque motivará la 
int rvenciórTde Orecia, Bulgaria 
y Rumania en la guerra y proba-
blemente también la de Italia. 
nrecia ha enviado l.5oo hom-
bres, que han ocupado Santi-
Quarenti. 
En vista de la agresión de Tur-
quía, el embajador ruso en Cons-
tantinopla ha sido llamado a San 
Petersburgo. 
• s 
Un telegrama de Londres da 
cuenta de que dos buques de gue-
rra japoneses se han ido a pique, 
E l despacho añade que se care-
ce de detalles. 
EN MADRID 
Nota austríaca. 
En la Emba jada austríaca se han facili-
tado las siguientes noticias oficiales del 
combate librado en el Adriático, comuni-
cadas por el Estado Mayor: 
«El combate tuvo lugar entre el cr 
francés Wáldék-Rousseau y varios torpe-
deros austríacos, cerca de Punta Destro. 
El crucero francés, al intentar los sub-
marinos el ataque, se alejó. 
Los torpederos volvieron a Cattaro 
A la mañana siguiente los torpederos 
realizaron un raid hacia el Sur, bombar-
deando Antivari.» 
El «Foreing Office» comunica lo s¡í 
te, según nota facilitada en la 
británica: 
«El secretario del Almirantazgo dice qne 
una flotilla de la marina británica apoya 
el ala izquierda de los aliados desde el di* 
27 bombardeando las posiciones y faerzaá 
alemanas. 
El bombardeo llevado a cabo en la cos-
ta por nuestras fuerzas navales es de gran 
eficacia. Nuestros 1.ancos están defen-
didos. 
Ayer y anteayer tra jo el enemigo arti-
llería de grueso calibre, disparando con-
tra nuestros buques y causándoles algU' 
ñas averías de poca importancia. 
Hoy cesó la resistencia en la costa. 
La preponderancia de la Marina en es» 
acción está demostrada. 
El enemigo dispara contra nuestros ba-
ques. 
Una bomba cayó en el destroyers fran-
cés Fálcon, matando a uno e hiriendo » 
90; de estos heridos uno es oficial y I5"1"' 
r iñeres. 
En el Pri l l iant otra causó una muertej 
varios heridos, y en el Bureldo otra W 
a ocho. ^ 
Los submarinos alemanes intentaron 
ataque contra los buques ingleses pr0 
gidos por los destroyers.» ^ 
Termina la nota diciendo Q1166̂ 0 se 
nador del Africa del Sur comunica 
nan rendido cien rebeldes sin resista 
•El Mundo» publica en s« CJ 
ción de esta noche el sigmen16 
legrama: p0l]S. 
«Despachos recibidos w ) ' ^ 
tantinopla y Pan Petersburg0 ^ j . 
cuenta de un suceso de el 
naria gravedad ocurriao 
mar Negro dela 
Ayer, a las nueve y w ^ L o i 
m a ñ a n a , dos contratorP^ ^ 
turcos se presentaron ante .ft 
sa, y enfilando Jos callones a 
el puerto y la ciudad de y $ 
bombardearon una caüone' 
sa, echándola a pique. v8M 
Después bombardearon o9 $ 
buques franceses, entre .fos ave' 
«Portugal», causando vai^.eS 
rías y matando a ríos nj.^7 r # 
De nueve y media a f 
dia se presentó ante el PJJC de 
Teodossia un crucero 1 ^ a 
tres chimeneas, y bom.^1 ^la 
ciudad, causando dete}'1 Lie^l 
Patedral, en la iglesia S1^ los 
en los docks del puerto y 
muelles. ^ ^POI'69 
Por efecto del bombar^ 
tó muerto un soldado. 
I»!»»"""" ••••muuaauMuui 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
cdi-
¡te-
U ffrdi z y media el bu-iue hi-
A ¡mbo al S.O. y desapareció. 
• ' ' t a r d e el crucero «Hami-
i se presentó ante Noworos-
i'a 0 intimidó la rendición de 
con la amenaza de bom-
¿ucursal ^el Banco para los 
íjíl'¡os del r'o nercio exterior 
incendia'la por los proyec; iles 
l u c e r o 
^abo al S.Q. y desapareció. 
la Piparla en caso contrario, 
bíi?' ^Autoridades hicieron prisio-
a al cónsal turco y a los em-
ve del Consulado, encarce-
|l0crucero c*esaParec^ Poco 
Dice aLa Tribuna". 
periódico La Tribuna publica esta 
h una noticia, de cuya veracidad se 
tin PoC0' creyéndola una fantasía, 
que el príncipe de Battenberg ha 
• ¡gido una carta al ministro de Marina 
¡nglós 
niister Churchill, anunciándole su 
"'"'dído propósito de abandonar la Ma-
deC1 británica, en la que presta sus servi-
'1!fi noiierse a las órdenes del Empera-
,.r(5ttil¡ermo. 
v\ oríncipe funda su determinación en 
su origen y su familia son teutones. 
q?i príncipe de Battenberg era consejero 
vado de la Armada bri tánica. 
Clister Churchill le ha contestado en 
carta que deplora su determinación, 
olr& ]a Marina inglesa le debe mucha 
j L d e su esplendor. 
Aíade que nadie Podrá' acusarle de 
idor, sabiendo que un Battenberg- sirve 
^la Marina inglesa y otro ha muerto en 
el pampo de batalla por Inglaterra. 
"^INTERESES COMERCIALES 
L l S B i S E S J E J O B L A C I O N 
Pronto saldrá para Madrid una Comi-
,ÍÓD santanderina, formada por represen-
faciones de la Diputación, el Ayuntamien-
o ía Cámara de Comercio y la Junta de 
£ Obras del puerto, encargada de ges-
iooar el despacho de algunos .-isuntos y 
deconsegair varias concesiones de interés 
Mía la ciudad. A la Comisión se unirán, 
Jatnralmente. los representantes de la 
orovincia en Cortes. 
Entre los asuntos cjue figuran en el «pro-
grama» de la Comisión debiera incluirse el 
de las bases de población para la reforma 
de la contribución industrial y de comer 
ció, que otras ^eces preocupó a las autori 
dades y representaciones santanderinas y 
fué una de las ideas más firmes de nuestro 
malogrado alcalde don Pedro San Martín. 
Si no secordatnos mal, él consiguió que se 
incoa-e un expediento con la solicitud pa-
ra modificar la clasificación contributiva 
que aun sobsiste, y la Diputación provin-
cial formuló más tarde igual petición, que 
eascribieron otras entidades locales. Tam-
bién la Cámara de Comercio hizo gestio-
nes para conseguir la presentación y apro-
bación a las Cortes de un proyecto de ley 
para la reforma solicitada, todo lo cual 
quiere decir que unánimemente se ha con-
cedido a la cuestión extraordinaria impor-
tancia. 
Esta corre parejas con el derecho de 
nuestra provincia a una clasificación dis-
tinta de la actual. Santander tiene una 
clasificación igual a la de Barcelona, Se-
villa, Málaga y Valencia, que tienen un 
censo de pob ación superior con mucho al 
depuestra ciudad, y siendo igualmente 
considerada a los efectos contributivos, 
nuestra provincia no tiene Audiencia te-
rritorial, ni Capitanía general, n i Univer-
sidad, como aquéllas. Pero la injusticia, 
bien evidente en los datos anteriores, se 
ve más clara haciendo una sencilla com-
paración entre Santander y otras pobla-
ciones clasificadas de tercera clase para 
los efectos de la contribución, como La 
Coruña, Valladolid, Granada y Zaragoza, 
las cuales disf rui an de servicios que nues-
tra capital no tiene y están, sin embargo, 
clasificadas de primera y segunda, admi-
Distrativamente. 
Cuando otras veces se ha tratado de esta 
misma cuestión, se ha alegado, como ra-
zón contraria a nuestra petición, que San-
tander es puerto y tiene Aduana de pri-
mera clase. P jro el alegato carece de va-
lor teniendo en cuenta las Ordenanzas 
generales de la renta de Aduanas vigen-
tes y recordando que Alicante y La Co-
ruña, cuya tributación es inferior a la 
nuestra, tienen también Aduanas de pri-
mera clase. 
No está demás hacer constar que el co-
mercio de Santander no podrá nunca des-
arrollarse como el de los demás puertos 
uei Cantábrico, por las naturales conse-
cuencias de la contribución. El régimen 
y c i a l de que goza Bilbao y la clasifica-
ción contributiva de que disfruta Gijón, 
ôiocan a Santander en situación despro-
porcionada para la lucha, 
mn r<í8Umen: Santander, clasificado co-
mo población de primera clase a los efec-
rfl/í0DÍribQtivos' satisface al Tesoro, por 
fZ?n del número de sus habitantes, tanto 
rj0r Sevilla, Málaga y Valencia y más 
h í & ^ ñ a , Granada, Valladolid y 
cono ^ ^ e3táD administrativamente 
hnti eptuadas como de primera y contri-
sek ^nt6 de tercerft cla8e- Ello acon-
de i r ^ M ^0mi8ión santanderina que ha 
?„A;a Madrid lo tenga en cuenta, para 
^btionarla reforma de la contribución 
'^istrial y de comercio. 
Las Cortes. 
E L CONGRESO 
Desanimación. 
rrenci?1113, 3?,--por ^ mañana, la concu-
pesar o e l Congreso fué muy escasa, a 
estos 8 comentarios que se han hecho 
El ¿ •JaIrededor de la neutralidad, 
los neH fl de la Cámara manifestó a 
COÍI los i íl8ta8 ^ mañana conferenciará 
rias. de las minorías parlamenta-
BtlPoníi^el 8eñor González ¿esada que 
muy u* la sesión de apertura sería 
%iin UA y que ignoraba si se dedicaría 
"empo a ruegos y preguntas. 
Al La sesión. 
?ióri.bainUiatrode latarde se abre la se-
62 fieaada pre8Ídencia del señor Gonzá-
:la Gobiín?^ azul e8tán los ministros de 
. U coSCl0n> de Ma"na y de Estado. 
tri^na?Srreucia 611 ̂  escaños y ep las 
El ^ne.ra escasa. 
^ a i a t r - K 0 de Marina, de uniforme, 
S0 06 conír,; ,?1^ y da ^ctura al proyec-
ror«ia el lón d6 la escuadra, que re-atado, estaba anteriormente pre-
ni' 
^PIQ151 nucvo Proyccto-
cf^ne nnCt0 le.ífJo Por el general Miran-
j fin de d n t ? 1 , 6 ^ ^ 1 0 diciendo que, con 
a- 108 elemÍtr*a la nación en breve plazo 
?p8»8abiA0 tos ^ ^ í t i m o s que le son In-
^ e c ^ i ó n 8 e Procede a proponer la 
u a « l a i siguientes obrad! 
SP constmirán 4 frnceros rápidos. 6 ea* 
zai-orpederos, 28 hnques sumergibleí-, S 
cañoneros y 18 buques qn<* se destinarán 
ai ejercicio y vigilancia de los litorales. 
Se conceden nueve millonea para la fa-
brif ación de minas y otras defensas sub-
marinas. El total de estas obras asciende 
a doscientos cincuenta millones de pe-
setas. 
El Gobierno queda autorizado para ha-
cer las convenientes modificaciones en el 
proyecto. 
El pago del imponte de las obras se ha-
rá en un plazo de seis años, desde 1.° de 
enero de 1915, incluyendo treinta y seis 
millones en el presupuesto de cada año. 
El ministro de Marina, general Miran-
da, hará la5! debidas gestiones para im-
plantar la fabricación de los elementos 
necesarios, con objeto de que las construc-
ciones se hagan en España, nacionalizan-
do las industrias Serán exceptuados los 
aparatos patentados. 
El artículo 2.° del proyecto dice que, 
además de las obras consignadas en el ar-
tículo anterior, se procederá a la consig-
nación de las contratas para las obras si-
guientes: 
Bases navales y puertos de refugio.— 
Para El Ferrol se consignan 3.900.000 pe-
setas para el dique y las obras de draga-
do, reparaciones de talleres y varaderos. 
Para Cádiz se consignan 9.705 000 pese-
tas para las mismas obras que en El Fe 
rrol. 
Tara Cartagena, 6.350.000 pesetas con la 
mis a finalidad. 
También se consignan 3.800.000 pesetas 
para las habilitaciones que se designen 
en los puertos de refugio y varaderos flo-
tantes y 5.475 000 para construcción de re-
molcadores, lanchas y machinas flotantes. 
Las adjudicaciones serán hechas me-
diante concurso, en proposiciones libres, 
bien por el total del proyecto o por una 
parte de él. 
El Gobierno será quien ha de elegir la 
que considere más ventajosa. 
Las habilitaciones del local, talleres y 
materiales de construcción para la Es-
cuela de ingenieros navales, se harán me-
diante gestiones directas y sin necesidad 
de concurso. 
El ministerio de Fomento decretará la 
ejecución de las obras para llevar a los. 
Arsenales las vías férreas de las tres bases i 
RELACIÓN NUMERO 2. 
Capitulo I (P'opios).- rticuln 2 0 . - I n 
tereses de kiscripciones intr&nf t ibies y 
otros valores. 
Asciende la relación a 76.501,46 : f setas. 
La combate el señor Castillo, p '¡endo 
que se retire la consignación de 75.000 
pesetas por intereses de 8.000 láminas, re-
servadas en cartera del empréstito de 
1914. 
El señor Rivero se muestra conforme 
con el criterio de la Comisión, y contesta 
el señor Fernández Baladrón a lo dicho 
por el señor Castillo, aprobándose ia rela-
ción. 
RELACION NUMERO 3. 
Capitulo // /(Impuestos).-^ríícjíZo 2.°.— 
Puestos públicos de venta. 
La relación, que importaba el año últi 
mo 67 500 pesetas, se rebaja a 46.100. 
Se aprueba. 
RELACION NUMERO 4. 
Capitullo I I I {ImmeatoB).—Articulo3.° 
—Matadero. 
El señor Martínez pide que se suprima 
la partida de 500 pesetas por ocupación 
de los patios del Matadero por las reses 
que permanecan en ellos más de 24 horas. 
Sostiene la partida el señor Rivero, y el 
señor Jado solicita que se aumente a 1.000 
pesetas. 
Se vota este aumento, aceptándose por 
20 votos contra 5. La relación queda en 
148.500 pesetas. 
RELACION NUMERO 5 
CapítuloIII(ImpVLeBtOB.)—Articulo 4.°— 
Policía urbana. 
Hace una observación el señor Castillo, 
y el señor Martínez solicita que se exclu-
ya del pago de impuestos por anuncios en 
la vía pública a los prospectos anuncia-
dores oe espectáculos. 
Lo combate el señor Rivero, y en vota-
ción nominal es desechada la propuesta 
del señor Martínez. 
El señor Pérez del Molino pide que se 
rebaje a cinco pesetas las diez que se con-
signan como impuesto por bicicletas, y 
en cambio cree que debí' aumentarse el 
de los bailes a 50 pesetas, en lugar de las 
diez que hoy satisfacen. 
Lo combaie el señor Rivero, haciendo 
suya el señor Jado la relativa a los bailes. 
Por no admitirla la Comisión, el señor 
navales. í Pérez del Molino retira la proposición re-
Al terminar el ministro de Marina la l e o n a d a - on las bicicletas, 
ectura del proyecto, que fué escuchado Pide el señor Zaldívar que el impuesto 
por la Cámara con gran atención, se en- por bailes que se den en los días de Car-
tró en el orden del día. naval, y que no sean de Sociedad, se eleve 
Se procedió al sorteo de secciones, y ia eien pesetas, 
después de dar cuenta de su resultado, el j Se opone el señor Quintana a lo solicita-
ministro de la Guerra, de uniforme, subió do por el señor Zaldívar. 
a la tribuna y dió lectura al proyecto de 
ley fijando las fuerzas del ejército de mar 
y tierra para 1915. 
Sin discursión se aprobaron los informes 
del Tribunal Supremo y se declaró la nu-
lidad de las elecciones de diputados a 
Cortes en los distritos de Chantada (Lugo) 
y Salas de los Infantes (Burgos). 
Hecha la pregunta por un secretario, se 
acordó que desde mañana empiecen las 
sesiones a las tres de la tarde, y acto se-
guido se levantó la de hoy. 
Eran las cinco y media. 
E L SENADO 
Escasa concurrencia. 
La sesión del Senado se abre a las tres 
y media de la tarde, bajo la presidencia 
del general Azcárraga. 
En los escaños y tribunas hay escasa 
concurrencia. 
En el banco del Gobierno están los mi-
nistros de Fomento y de Instrucción pú-
blica. 
El alcalde de Madrid, señor Prast, que 
actúa de secretario, da lectura del decreto 
de convocatoria y de otras comunicacio-
nes del Gobierno. 
Necrologías. 
Se da cuenta del fallecimiento de los se-
nadores señores conde de San Diego, ge-
neral Linares v marqués de Sóidos. 
El PRESIDENTE pronuncia un discur-
so necrológico, ensalzando a los senadores 
difuntos y proponiendo que se haera cons-
tar en acta el sentimiento de la Cámara. 
Los señores GULLON y ALLENDESA-
LAZAR se adhieren a las manifestaciones 
de la presidencia, dedicando también fra-
ses de elogio a la memoria de 'os finados. 
El ministro de FOMENTO también pro-
nuncia sentidas palabras en nombre del 
Gobierno. 
Los nuevos senadores aue han de ocu-
par las vacantes son el duque de T'Ser-
claes, el conde de Trujillo y el arzobispo 
de Burgos, señor Cadena y Eleta. 
A la memoria de Montero Ríos, 
A continuacióu, el presidente de la Cá-
mara pronuncia un discurso dedicado al 
señor Montero Ríos, recordándolos méritos 
que contrajo durante su larga vida públi-
ca y los servicios que prestó a la Patria. 
El secretario señor Prats aprieta un 
botón y automáticamente se descubre la 
lápida que se ha colocado en uno de los 
muros del salón de sesiones con el nombre 
del señor Montero Ríos. 
El marqués de SANTA MARIA DE PA-
REDES pronuncia un discurso enaltecien-
do la memoria del o ue fué su jefe, aludien-
do de paso a la conveniencia de la unión 
de los liberales. 
El señor DAVILA dedica también bre-
ves palabras a la memoria del señor Mon-
tero Ríos. 
Final de la sesión. 
Se entra en el orden del día y se procede 
al sorteo de las secciones. 
Seda cuentadel resultado,y a continua-
ción se lee la orden para la sesión de ma-
ñana. 
Se levanta â sesión. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Segunda sesión. 
Preside el señor García del Río y asis-
ten los señores Castillo, Toca, Rivero, Co-
longues, Fernández Baladrón, García (don 
Eleofredo), López Dóriga, Jorr ín, Villa-
nueva, Zaldívar, Gutiérrez, Jado, Cagi-
gas, Quintana, Fernández Baladrón, Gar-
cía (don Juan), Martínez, Quintanal, Lan-
za, Muñoz, Escalante, Zamanillo, Gómez 
(don Gervasio). Pérez del Molino, Gómez 
Collantes, Gutiérrez Cueto y Cerro. 
La Comisión de Hacienda está represen-
tada por los señores Fernández Baladrón, 
Jado. Gutiérrez, Cagigas, Zaldívar y Ló-
pez Dóriga. 
P R E S U P U E S T O D E INGRESOS 
RELACIÓN NÚMERO 1. 
Capitulo UTropioB).—Articulo 1.°.-Pro-
ductos de fincas y censos. 
El total de la relación, que el pasado 
año se elevaba a 173.423 pesetas, se redu-
ce a 144.800. n ,•' 
Pide el señor Castillo que las 80.000 pe-
setas que han sido suprimidas del aparta-
do 12 por los aumentos que se supone ha-
brá en las partidas de esta relación, de-
bieran ser rebajadas de las 656.423,32 pe-
setas que figuran en la relación 18. 
Hacen algunas observaciones a diferen-
tes partidas los señores Toca, Zamanillo, 
Fernández Quintana y Gutiérrez Cueto, 
contestándoles los señores López Dóriga 
y Fernández Baladrón. 
A l fin se acuerda consignar en ésta y en 
to las las relaciones de ingresos el 5 por 
100 de aumento en el total del presupuesto, 
qu« »e ei«Yft * 1U.000 pewtas. 
Rebaja el señor Pérez del Molino a 25 
pesetas la cantidad de 50 que primera-
mente habia propuesto, y en votación no-
minal se desecha por 12 votos contra 11. 
Queda la partida como estaba. 
El señor Zaldívar pide que se eleve a 50 
pesetas las 30 que se consignan por moto-
cicletas. 
Se aprueba. 
A propuesta del señor Zamanillo las par-
tidas 20 y 21 se acuerda que figuren como 
arbitrios extraordinarios. 
Se aprueba el resto de la relación. 
RELACION NÚMERO 6. 
Capítulo I I I {Impuesto*).—Articulo 5.° 
—Cementerios. 
El señor Rivero solicita que se eleve a 
una peseta el impuesto por la colocación 
de cruces en los cementerios. 
Se aprueba. 
La relación, que se eleva a 24.570 pese-
tas, queda aprobada. 
RELACION NÚMERO 7. 
Capítulo I I I (Impuestos). - Articulo 8.° 
Licencias para construcciones nuevas, 
con otros arbitrios. 
Pide el señor Castillo que cobre un ar-
bitrio diez veces mayor a los que constru-
yan sin autorización del Ayuntamiento. 
El señor Rivero se muestra conforme 
con la proposición, siempre que se señale 
un plazo Brudencial para que los per mi 
sos sean despachados por las oficinas. 
Hablan otros señores concejales, rebaja 
el señor Castillo la mitad do lo que había 
solicitado como arbitrio a los que cons-
truyan sin permiso del Ayuntamiento. 
El señor García (don Eleofredo) pide 
que a aquellos edificios cuya construcción 
comience en la época invernal, sólo se les 
cobre el impusto corriente, y doble a los 
que lo hag-an en verano. 
Después de algunas manifestaciones de 
otros señores concejales, sosteniendo su 
proposición el señor García (don E'eofre-
do), y de decir el señor Zaldívar que por 
lo que se refiere a la pintura y revoque de 
las fachadas, no se cobre nada en invierno 
y en cambio se doble el arbitrio en el ve-
rano, a p'opuesta del señor Zamanillo se 
eleva en 5.000 pesetas la partida sobre de-
rechos de reparaciones y construcciones. 
El señor Toca combate la partida 9, so-
lares sin edificar, y por la que se ha su-
puesto un ingreso de 5.000 pesetas. 
Se refiere a distintos solares sin edifi-
car, cuyas valoraciones son insiguifican-
tisímas, por lo que pide que la partida se 
eleve a 100.000 pesetas. 
Apoya las manifestaciones del señor 
Toca el señor García (don Eleofredo), que 
dice que esa partida es la que le tiene a 
él, desde que tomó posesión de su cargo, 
completamente fuera de quicio. 
Aduce algunos argumentos má- en apo-
yo de lo indicado por el señor Toca, y re-
cuerda la proposición que en tal sentido 
tiene presentada y que probablemente se 
habrá perdido ya en la casa. 
(Ocupa la presidencia el señor Zama-
nillo.) 
Contestan a los señores Toca y García 
(don Eleofredo) los señores Jado, Fernán-
dez Baladrón y Cagigas, creyendo los dos 
últimos que, efectivamente, la razón está 
de parte de los señores García (don Eleo-
fredo) y Toca, aunque estiman que el ar-
bitrio no producirá tanto como dichos se-
ñores han supuesto. 
El señor Cagigas, además, propone que 
la partida quede en suspenso y que en un 
plazo de cuatro días la oficina de Obras 
dé la relación de los solares que se hallen 
en esas condiciones. 
En la discusión intervienen también los 
señores Castillo, Rivero, Gutiérrez Cueto, 
Zaldívar y Muñoz. 
El señor García (don Eleofredo) rebaja 
a 50.000 pesetas las 100.000 que había pe-
dido. 
La Comisión lo acepta, y en votación 
nominal se acuerda que se consignen en 
la partida 50.000 pesetas, en vez de las 
5.000 que la Comisión traía, por 19 votos 
contra 5. 
Explican su voto los señores Quintana y 
Gutiérrez. 
Se aprueba el resto de la relación, le-
vantándose la sesión hasta esta tarde, a 
las cinco. 
Eran las ocho y media. 
Sesión secreta. 
Según nos enteramos por boca de los 
propios señores concejales, que no se ocul-
taban de decírselo a cuantos intentaban 
saberlo, antes de abrirse la sesión pública 
de presupuestos el Ayuntamiento estuvo 
reunido muy cerca de una hora en sesión 
secreta. 
El señor presidente de la Comisión de 
Hacienda, que fué quien lo solicitó del al-
calde, exhortó a sus compañeros de Con-
cejo a ponerse de acuerdo, en lo que cu-
piera, sobre el presupuesto que iba a co-
menzar a discutirse. 
Se proponía con esto el señor Fernández 
Baladrón evitar no sólo largas y enojosas 
discusiones, sino también que en el calor 
de los discursos pudieran decirse frases 
mortificantes para cualquier señor con-
cejal. 
El señor Castillo se apresuró a hacer 
uso de la palabra para congratularse de 
las manifestaciones hechas por el señor 
Fernández Baladrón, que le parecieron 
muy dignas de ser atendidas. 
Repitió luego lo que ya había indicado 
el día anterior; esto es, que el déficit del 
presupuesto sería de un millón de pese-
tas, y que los gastos era imposible cerce-
narlos si no se quería comparar a Santan-
der con el último de los villorrios. 
Terminó diciendo que aunque no cono-
cía la opinión de sus compañeros de la 
minoría republicana, que quizá no se mos-
trasen conformes con su criterio, por opo-
nerse él al credo del partido, proponía 
que se subastasen todos los servicios mu-
nicipales, excepto los de poca monta, úni-
co medio que veía de salvar la Hacienda 
municipal. 
E l arriendo habr ía de hacerse por tres 
millones de pesetas, que es la suma a que 
deben ascender los gastos. 
A esta propuesta ^el señor Castillo se 
opusieron los señores Toca y García (don 
Eleofredo), Gutiérez Cueto V Muñoz, ha-
ciendo lo mismo el señor Rivero, que se 
extrañó, censurándolo, de que un repu-
blicano presentase tal proposición. 
A la Comisión de Hacienda, en cambio, 
y a los señores Quintanal, Escalante, Gu-
tiérrez, García (don Juan), Zamanillo y 
otros señores capitulares les pareció exce-
lente el pensamiento del señor Castillo, y 
como no se podía discutir el asunto sin 
que antes fuera aprobado por el Ayunta-
miento, predominó la opinión de presen-
tar el miércoles próximo, en la sesión or-
dinaria, una proposición en ese sentido. 
E D D I A E N B I D B A O 
POR T E L É F O N O 
E l temporal. 
BILBAO, 30.—La lluvia que desde hace 
unos días es nuestra inseparable compa-
ñera, se ha presentado hoy con más in-
tensidad. 
Y lo malo es que no ha venido sola: la 
acompaña un viento que ha hecho des-
cender notablemente la temperatura. 
Desde las primeras horas de la madru-
gada el agua cayó con mucha frecuencia. 
Las chubascadas eran fuertes y algu-
nas de ellas iban acompañadas de truenos 
y relámpagos. 
La ría lleva bastante corriente, lo que 
demuestra que en los puntos de su reco-
rrido también reina el temporal. 
El frío que hoy se ha dejado sentir era 
grande. 
Debido al frío y a la lluvia, el tránsito 
por la población, especialmente por los 
puentes, era molesto. 
Según avisan desde Portugalete a pri-
mera hora de esta tarde, reina viento fres-
co del Noroeste. 
El mar está muy rizado. 
En el puerto exterior se hallan nueve 
buques, que han entrado de arribada. 
El vapor N . Puchol, que salió esta ma-
ñana a las ocho con dirección a Falmouth, 
tuvo que regresar cuatro horas más tarde, 
debido al fuerte temporal que reina en 
alta mar. 
Quedó amarrad) en las boyas de la Be-
nedicta, esperando a que el temporal 
amaine para emprender el viaje. 
E l «J. J. SIxter». 
Para comprobar los graves rumores cir-
culados, relativos al choque con una mina 
y hundimiento del vapor J. J . Sister,cme 
realiza el servicio entre Bilbao y Fal-
mouth, los «periodistas visitaron esta ma-
ñana a los consignatarios de la Compañía 
en Bilbao, señores Aresti y Maura. 
Estos señores han desmentido en absolu-
to la noticia. El vapor J . J. Sister se halla 
en nuestro puerto, sin la más mínima ave-
ría. Tampoco es cierto aue tuviera que 
desviar su ruta, para no chocar conlminas 
submarinas. 
Durante toda la mañana han desfilado 
Sor las oficinas de los señores Aresti y [aura numerosas personas de las fami-
lias de individuos residentes en Inglaterra 
que pensaban trasladarse a Bilbao estos 
días-. 
La falsa noticia del naufragio ha pro-
ducido en el ánimo de esas personas la 
alarma que es de suponer. 
D í a po l í t ico . 
POR TELÉFONO 
E l presidente del Consejo. 
MADRID, 30.—Al i r al mediodía los pe-
riodistas a hacer información a la Presi-
dencia del Consejo, tuvieron su acostum-
brada entrevista con el señor Dato. 
Este comenzó su conversación con los 
representantes de la prensa, diciendo que 
había estado por la mañana en Palacio 
despachando con el Monarca. 
El despacho—añadió — fué extenso, y 
así que terminó cambiamos impresiones 
don Alfonso y yo acerca de los asuntos 
de actualidad más palpitantes, detenién-
donos principalmente en la marcha de las 
operaciones en Francia, Rusia y Bélgica. 
E l señor Dato puso a la firma del Rey 
un decreto aplazando las demarcaciones 
notariales. 
También firmó otro decreto convirtien-
do en reformatorio de adultos el penal de 
Oca ña . 
Manifestó que la familia real había en-
cabezado con 10.000 pesetas la suscripción 
abierta para acudir en socorro de la po-
blación civi l de Bélgica. 
Añadió que los telegramas de Marrue-
cos recibidos en el ministerio de la Gue-
rra dicen que no ocurre novedad en las 
plazas n i en las posiciones ocupadas por 
nuestras tropas. 
Anunció que hoy no había recibido nin-
guna noticia de la guerra. 
^ T e r m i n ó el señor Dato su conversación 
diciendo que había recibido la visita del 
presidente del Congreso señor González 
Besada, con el que conferenció acerca de 
la apertura de las Cortes, cuyo acto ten-
dría lugar hoy. 
En Gobernación. 
A l recibir el señor Sánchez Guerra a los 
periodistas en su despacho oficial, les dijo 
que carecía de noticias que comunicarles, 
pues las recibidas de provincias acusan 
completa tranquilidad. 
Dice Melquíades Alvarez. 
El periódico E l Debate continúa pubM-
cando declaraciones de distintas persona-
lidades, a las que pregunta su opinión so-
bre la actitud de España ante el conflicto 
internacional. 
En el número de hoy se publican unas 
declaraciones del jefe de los reformistas, 
don Melquíades Alvarez. t 
Este considera de absoluta necesidad 
que España se mantenga dentro de la más 
estricta neutralidad, de la que se declara 
acérrimo partidaiio. 
Sin embargo—añade—, debemos de exi-
gir del Gobierno que adopte las medidas 
necesarias por si llegaran a surgir com-
plicaciones, a fin de que no nos cojan des 
prevenidos. 
La principal medida que debe adoptar 
el Gobierno, es proceder inmediatamente 
a la reorganización del ejército y la ar-
mada. 
No debemos movilizar-dice luego-, 
pues la adopción de esta medida resulta-
ría cara, difícil y hasta perturbodora, y, 
sobre todo, inútil. 
E l señor Alvarez opina que en el caso 
de que Epaña tuviera que hacer alguna 
alianza internacional, debe inclinarse por 
Inglaterra y Franóia. 
A ellas—dice—nos debemos de aliar, si 
el caso llega, por razones geográficas, his-
tóricas y hasta técnicás. 
Habla después de su situación política 
y manifiesta que respecto.a ella ya expuso 
en tiempo oportuno cuanto te r ía que decir. 
Termina diciendo que la labor realizada 
por el señor Dato en las actuales circuns-
tancias es hábil y tranquilizadora para el 
país. 
De una interpelación. 
En una de las sesiones que se celebren 
en el Senado durante la próxima semana, 
el señor Maldonado explanará la interpe-
lación que tiene anunciada sobre la desti-
tución del señor Unamuno como rector de 
la Universidad de Salamanca. 
Comentarios. 
En los pasillos del Congreso y en los 
Círculos políticos se han hecho muchos 
comentarios sobre el discurso que pronun-
ció esta tarde en el Senado el marqués de 
Santa María de Paredes, aludiendo a la 
unión de los liberales. 
Durante la sesión del Congreso, los re-
formistas y conjuncionistas se sentaron 
separados. 
3e dice que las Cortes estarán abiertas 
quince días y que serán cerradas después 
de aprobarse los presupuestos. 
Cuando terminó la sesión del Senado, se 
formaron en los pasillos varios grupos, en 
los que no se habló de la guerra. 
Los senadores han recibido documentos 
con las notas publicadas por Alemania e 
Inglaterra, habiéndose concretado a acu 
sar recibo. 
Los senadores de las oposiciones decían 
que en la presente etapa parlamentaria 
no ocurrirá nada de particular. 
Según algunos liberales, lo más impor-
tante será el debate sobre el auxilio pres-
tado por el Banco de España a varias en-
tidades financieras, con motivo de la gue-
rra europea, y las relaciones de Gobierno 
con el Banco. 
Los conjuncionistas. 
En una de las secciones del Congreso se 
ha reunido la minoría conjuncionista, 
para tratar de algunos asnntosde actuali-
dad. 
Los conjuncionistas examinaron el pro-
blema económico, > encargaron al reñor 
Zulueta que explanara en el Congreso una 
interpelación. 
También acordaron expresar sus sim-
patías a Inglaterra, dejando tarjetas en el 
Consulado dando el pésame por la muer-
te del príncipe Mauricio de Battenberg. 
Los reformistas. 
En la sección primera del Congreso se 
reunieron también los reformistas, acor-
dando nombrar representante de la mi-
noría en el Congreso al señor Nougués, 
mientras se celebra otra¡ reunión a la que 
asista mayor número de diputados. 
También adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Combatir enérgicamente el proyecto de 
escuadra y dircutir los presupuestos. 
Oponerse a los gastos que no tengan la 
debida justificación y al cupo de las fuer-
zas de mar y tierra. 
Nombrar una Comisión que estudie la 
proposición de Cataluña y las de la Cáma-
ra de Comercio y Círculo Mercantil de 
Madrid, que tienden a evitar los efectos 
de la guerra. 
Combatir el proyecto relacionado con 
el Banco de España. 
Felicitar al Comité por sus declaracio-
nes en favor de la neutralidad y nombrar 
una Comisión que visite al presidente del 
Consejo para interesarle en favor de una 
amnistía para los presos por delitos socia-
les y políticos y pedirle la derogación de 
la ley de Juriádicciones. 
LOS QUE MUEREN 
Don César PomDo. 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
falleció en Madrid nuestro respetable ami-
go don César Pombo. 
Un ataque de uremia, consecuencia es-
perada de la dificilísima operación a que 
se sometió por quinta vez, ha puesto fin a 
su vida, ya minada por el sufrimiento y el 
martirio de una larga enfermedad. 
Era don César Pombo un caballero de la 
antigua cepa. Su temperamento le llevó a 
acometer empresas que hubieran puesto el 
miedo en otro ánimo menos esforzado, y 
así, cuando el cólera del 68 causaba enor-
mes estragos en Santander y los cadáve-
res se acinaban en las casas, sin que hu-
biera medios para transportarlos, él, cum-
pliendo un deber misericordioso, llevó mu-
chísimos cadáveres al cementerio, libran-
do, además, del peligroso contagio al resto 
de la población. 
Más tarde, los horrores de la guerra ci-
v i l que tuvieron por escenario gran parte 
de la Montaña, dieron motivo a que don 
César Pombo pusiera de relieve su _amor 
al prójimo y a que realizara sacrificios 
sin cuento recogiendo heridos y asistién-
doles con ejemplar esmero y atención. 
Luego fué el cólera del 85, y como ya los 
medios para combatir la epiaemia habían 
progresado notablemente, no tuvo don Cé-
sar que repetir su hermosa obra anterior, 
sino que, como al mismo tiempo la miseria 
mordía entre las clases menesterosas a su 
remedio acudió y en unión de su herma-
no instaló una cocina económica, que con-
tr ibuyó no poco a conjurar aquella crisis 
de trabajo y de hambre. 
Rindió culto a la lealtad y fué siempre 
modelo de amigos. En política no torció 
jamás su rectilíneo carácterj y al lado de 
don Antonio Maura permaneció desde el 
principio hasta que Dios ha dispuesto de 
su vida. 
Emparentado con muchas y distingui-
das familias de la Montaña, su muerte lle-
va rá el luto a muchos hogares. 
A todos sus deudos y parientes envia-
mos nuestro más sincero y sentido pé-
same. 
¡Descanse en paz! 
'• moción al Ayuntamiento y se proponen 
¡ celebrar nn mitin. 
E l "España". 
j En los primeros días del mes próximo 
I recalará en este puerto el acorazado Es-
¡paña, que está actualmente realizando 
j prácticas de mar en las rías bajas. 
Minas de carbón. 
En Peuntedeúme continúan los trabajos 
para el descubrimiento de yacimientos 
carboníferos. 
La Casa inglesa que va a realizar los 
estudios de exploración no puede verifi-
carlos todavía,debido a la guerra europea. 
Eu aquel distritto reina gran júbilo con 
motivo del descubrimiento de estas impor-
tantes minas. 
E L T E M P O R A L 
I 
POR TELÉFONO 
La artillería del "Alfonso XIII". 
MADRID, 30.—Ya han quedado monta-
dos en el acorazado Alfonso X I I I los ca-
ñones de grueso calibre, instalados en las 
barbetas A B C y D. 
Fueron colocados utilizando la potente 
machina 11 atante. 
La arti l lería de pequeño calibre la tiene 
también ya a bordo el Alfonso X I I I . 
Minas submarinas. 
Ha terminado en este Arsenal la cons-
trucción de la mina submarina que el Go-
bierno ha encargado a la Constructora 
Naval, como vía de ensayo. 
Está instalada en una batea, atracada 
al dique Victoria Eugenia. 
Consiste la mina en una esfera de plan-
cha de hierro, que tiene comunicación con 
un depósito que lleva la carga. 
Las subsistencias. 
Los concejales socialistas han empren-
dido una campaña en favor del abarata-
miento de los artículos do primera nece-
sidad, que alcanzan subido precio, por 
cierto injustificado. 
En tal sentido han presentando una 
El tortísimo temporal de vientos y agua 
que en estos últimos días ha descargado 
sobre la Montaña se recrudeció aún más 
en el de ayer, cayendo continuas graniza-
das en la capital y nevando copiosamente 
en algunos puntos de la provincia. 
Las aguas han arrastrado grandes can-
tidades de tierra en diferentes partes de 
la población, y ya, al cerrar nuestro nú-
mero último, dimos cuenta a los lectores 
de las inundaciones habidas en las calles 
del Arrabal, Rualasal, Remedios y parte 
de la de Santa Clara, donde a consecuen-
cia de haber reventado una alcantarilla 
sufrieron bastantes desperfectos algunas 
plantas bajas. 
Durante todo el día de ayer, como an-
tes se indica, el temporal idquirió mayor 
intensidad, sucediéndose con bastante fre-
cuencia los truenos y los relámpagos. 
La tempestad hizo de las suyas, y en las 
primeras horas de la tarde una chispa 
eléctrica penetró en una casa de la cues-
ta de la Acebosa, en Solares, matando a la 
inquilina que la habitaba y destruyendo 
el edificio, que era propiedad de nuestros 
buenos amigos los señores Fernández de 
Baldor. 
Río desbordado. 
En telegrama puesto a las cinco de la 
tarde, el alcalde de Piélagos comunica lo 
siguiente: 
«Alcalde de Piélagos a gobernador c iv i l . 
El Río de Pas se ha desbordado, inun-
dando la vega de Quijano, debido al tem-
poral reinante de lluvias.» 
liralW reslanrail del fllfCH 
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Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: Filetes de cerdo a la 
bordalesa. 
UN PROBLEMA NACIONAL 
L A EMIGRACION 
i i 
En el año 1907 el Gobierno español co-
menzó a ver la necesidad de poner coto 
de algún modo a la emigración española, 
que venía ya constituyendo una verdade-
ra sangría nacional, y empezó a ocuparse 
en ello. 
A este fin, y considerando que para cu-
rar una enfermedad es el mejor sistema el 
comenzar por atacar las causas, y teniendo 
en cuenta la verdad proclamada por el en-
tonces ministro de Fomento señor Gonzá-
lez Besada, el cual decía que «no hay vida 
nacional, no ya próspera, pero ni siquiera 
posible, que pueda basarse sobre un solar 
pobre y desmantelado, que a duras penas 
sustenta un número de moradores, peque-
ño en proporción con su superficie, y so-
metido a un régimen económico, cultural, 
débil, imperfecto y escaso», el Gobierno 
español dictó en 30 de agosto de dicho 
año de 1907 la ley de colonización y repo-
blación interior, encaminada, como se dice 
en su artículo primero, a arraigar en la na-
ción a las familias desprovistas de me-
dios de trabajo o de capital para subvenir 
a sus necesidades, disminuir la emigra-
ción, poblar el campo y cultivar tierras 
incultas o deficientemente explotadas, me-
diante el reparto de las públicas entre fa-, 
millas de labradores pobres. 
Esta ley, según frases de su exposición, 
ofrece a los agricultores pobres medios de 
trabajo en su patria, les liga a ella con el 
fuerte lazo de la propiedad territorial y 
aleja o debilita el peligro do que la aban-
donen. 
Como se ve, pues, el proyecto no puede 
ser más admirable; pero en España todo 
se queda en proyecto, y cuando se da una 
ley que puede traer ventajas inmensas a 
la nación, al principio se habla mucho de 
ella, y a las dos semanas nadie se acuerda 
de su existencia y se la deja dormir tran-
quilamente entre las páginas de un diccio-
nario administrativo. 
¿Qué se ha hecho de la ley citada? Ab-
solutamente nada. Porque todo eso de la 
legitimación de las roturaciones arbitra-
rias no tiene con ella de común más que 
el tratarse de los mismos bienes-, y es más, 
no sólo eso, sino que es la contradicción 
de esa ley, pues se trata de legitimar la 
adquisición de bienes que no estaban des-
tinados para ellos, sino para remediar la 
afiietiva situación de aquellas familias 
que, por falta material de medios para 
vivir , se ven en la necesidad de buscar 
fuera de su patria lo que ésta les niega. 
Porque así sucede la mayor parte de las 
veces. Los españoles, los que se ocupan 
de estos asuntos sociales, que; de gracia-
damente, son los menos, pásanse la vida 
f Para el día de difuntos. 
Hay un gran surtido de coronas fú-
nebres de todos los precios, pensa-
mientos, cruces y faroles en la Agen-
cia funeraria «LA PROPICIA», de 
: C E F E R I N O SAN MARTIN: 
Alameda Primera, 22. - Teléfono 481. 
-:- -:- SERVICIO PERMANENTE -:- -:-
VALERIANO INfiELBO fiARCIA 
Abogado.-Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
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EL PUEBLO CANTABRO 
predicando en contra de la emigración y 
diciendo que es una locura y otras cosas 
por el estilo. Y es verdad, porque es una 
locura abandonar patria y bienes y fami-
lia por correr a lejanas tierras en busca 
de lo que seguramente no es más que un 
sueño de nuestra imaginación aventurera. 
Pero y la familia que se está muriendo 
de hambre—así, muriendo de hambre—, y 
que además no solamente carece del ne-
cesario sustento, sino que no tiene n i aun 
esperanzas de poder conseguirle en su 
patria, porque sabe que no puede darle 
nada, que la tierra está esquilmada por 
los malos cultivos, que el trabajo escasea, 
y que en ella, a loa pobres infelices des-
heredados de la fortuna sólo les espera 
una miseria cada vez más grande, ^quó de 
extraño tiene que si hay alguien que les 
habla de un lugar donde, acaso, acaso, 
nada más, consigan, no ya caudales, sino 
pan solamente, acudan presurosos a esa 
tierra que Ies brinda la esperanza? 
Y emigran y tienen razón en emigrar: 
el que tiene hambre y sabe que donde está 
no hay pan para él, va a buscarlo adonde 
cree que ha de encontrarlo, y en obrar así 
demuestra su cordura. Y así se ve que pue-
blos enteros, en España, porque, una inun-
dación o una sequía destruyen su mez-
quina cosecha, se ven materialmente obli-
gados a abandonarle para buscar el sus-
tento. 
Y no debemos decir que esto es una lo-
cura, y los gobernantes no deben oponer-
se a esta emigración; lo que sí deben ha-
cer es procurar a esos pueblos y esas fa-
milias medios de vida para que no se vean 
obligados a buscarlos en otra parte. Y en-
tonces, después que se los hayan facilita-
do, entonces es cuando deben oponerse a 
esa emigración. 
Pero ¡son tantos!—exclamamos ensegui-
da—. Es verdad; y porque son muchos y 
no podemos atenderlos a todos, nos cruza-
mos de brazos. Hacemos como el chico de 
la escuela, que se pone a llorar porque el 
maestro le echara una lección muy larga, 
y la hora de estudio se la pasa llorando y 
al final no ha conseguido aprender nada. 
No, no; debemos hacer algo más que llo-
rar. ¿Que son muchos? ¿Cuántos? ¿Un mi-
llón? ¿Dos, tres millones? Pues si consegui-
mos aliviar la situación de millón y medio 
habremos disminuido la emigración en un 
cincuenta por ciento. ¿Qué es necesario 
para ello? Que comencemos la campaña; 
pero no con razones, sino con obras; que 
nunca se ha visto que un edificio gigan-
tesco se levante por sí solo o a fuerza de 
razonamientos. Menester es, si queremos 
verle terminado, que los brazos humanos 
vayan colocando una por una todas las 
piedras. 
Teatro Principal. 
En la primera decena del p róx imo 
mes de noviembre d e b u t a r á en nuestro 
teatro Principal la compañ ía que dirige 
el conocidís imo primer actor Enrique 
Lacasa. 
Muchas de las partes de dicha com-
p a ñ í a son muy conocidas de nuestro 
público, por haber actuado en difei en-
tes temporadas en esta ciudad. 
Mercedes Gay, Juana Cabrera, Isa-
bel Rodr íguez , G ó m e z Rosell; F é r r i z , 
Lacasa, todos los r e c o r d a r á n por ha-
ber actuado en és ta largas tempora-
das. 
Pero en la c o m p a ñ í a figuran ade-
m á s , entre otros, tres nombres deseo 
nocidos, que son: la primera tiple, 
Enriqueta Sala; el tenor, Marcelo Ro 
sal y el ba r í tono , Manuel del Real. 
Si hemos de atenernos a lo que de 
ellos dice la prensa de aquellos luga-
res por donde han pasado, se trata de 
tres artistas muy aplaudidos, v mere-
cidamente. Enriqueta Sala ha estado 
trabajando durante tres años seguidos 
en el teatro de los Campos El í seos , de 
Bilbao, contratada por esta misma 
Empresa, y allí ha conseguido ruido 
sos éx i to s . 
T a m b i é n en Bilbao, en el teatro 
A r r i a g a , ha estado el tenor Rosal, que, 
s e g ú n nuestros colegas bi lbaínos, tie-
ne una hermosa y bien t imbrada voz, 
y en cuanto a l ba r í tono del Real, el me-
jor elogio que podemos hacer de él es 
decir que mientras estuvo en Barcelo 
na era el elegido por los autores para 
estrenar las operetas. 
En suma, que el activo empresario 
señor Ruiz ha trabajado para conse-
guir traer una buena compañ ía , y lo 
ha conseguido, aun a costa de grandes 
sacrificios. 
Justo es, pues, que el público pague 
esos trabajos y sacrificios acudiendo al 
teatro y llenando las localidades, aun-
que no'sea m á s que para que no se re-
pita lo ocui rido en la ú l t ima tempora-
da, pues hac ía hasta mal efecto el ver 
a grandes actores trabajando y hacien-
¿o una labor admirab e delante de me-
dia docena de espectadores. 
Es de esperar que ahora no suceda 
lo mismo. Para el abono que se anun-
cia ya hay pedidas muchas localidades 
por las m á s distinguidas familias de 
esta ciudad. Y se explica perfectamen-
te: la c o m p a ñ í a es buena, el programa 
promete ser variado y escogido, y ade-
m á s el teatro es un gran recurso para 
pasar agradablemente estas largas no-
ches de invierno, que a juzgar por el 
principio, promete ser de primera. 
* « * 
L a lista completa de la compañ ía es 
la siguiente: 
Primer actor y director, Enrique 
Lncasa. 
Tiples—Enriqueta Sala, primera t i -
ple cantante; Mercedes Gay, primera 
tiple cómica; Marina Lastra , primera 
tiple; Juana Cabrera, tiple; Mar ía Fe 
rrer , pr imera tiple ca rac te r í s t i ca ; Lu i -
sa Calvo, segunda tiple; Dolores Var-
gas, segunda tiple; Josefa López , se-
gunda tiple cómica; Concha Ruiz, ac-
t r iz cantante; Isabel Rodr íguez , tiple 
ca rac te r í s t i ca . 
Actores. — Enrique Lacasa, primer 
actor y director; Marcelo Rosal, pri-
mer tenor; Manuel del Real, L ino Ro 
driguez, primeros bal i tónos; Francis-
co Gómez Rosell, Vicente Ferr iz , pr i -
meros actores gené r i cos ; Antonio A r -
éis, primer tenor cómico; José Al ted , 
pr imer bajo; Manuel Ju l i án , actor; Jo-
sé Mart ín , b a r í t o n o . 
Apuntadores.—Francisco Camacho, 
Víc to r Gonzá lez . 
Treinta coristas de uno y otro sexo. 
Archivo—Sociedad de Autores. 
Decorado para todas las obras. Pro-
piedad de la Empresa. 
Sas t r e r í a .—Mar ía de Haro. 
Maestro director y concertador, Ra-
fael Palacios. 
Director y maestro de coro, Manuel 
Ur i a r t e . 
Estrenos los m á s importantes, entre 
ellos, «Eva», «Maruxa», «Las Golon-
drinas» y «El pobre Melquíades» . 
Se abre un abono por 25 representa-
ciones a martes, jueves y días festivos 
en las condiciones que se fijarán en las 
listas oficiales, que c o m p r e n d e r á n des-
de el domingo 15 de noviembre hasta 
el 6 de enero. Dichas funciones s e r á n 
por la tarde. 
Nota. — Queda exceptuado de este 
abono el jueves 24, por tener compro-
miso la Empresa en este día de la fun-
ción dedicada a los n iños . 
T r i b u n a l e s . 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Constituido en audiencia públ ica el 
Tr ibuna l de Derecho, dieron principio 
en el día de ayer las sesiones de juicio 
ora l referente a la causa seguida en el 
Juzgado de S a n t o ñ a , por el delito de 
insultos y amenazas a la autoridad, 
contra Gabino T o m á s Solana Colina. 
Hecho de autos. 
El procesado Gabino Solana insultó 
y a m e n a z ó al secretario accidental del 
Juzgado municipal de A r g o ñ o s , don 
Eugenio San Emeterio, empleando fra-
ses groseras, por cuyo mot ivo no se 
consignan en esta pequeña re lac ión del 
hecho fundamental de la incoación del 
sumario. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de injurias y 
amenazas a l a autoridad, cons'derando 
autor del mismo al procesado, para 
quien pidió se le impusiera la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor. 
L a defensa del Gabino, encomendada 
al licenciado señor Zor r i l lo , expuso que 
los hechos no cons t i tu ían delito y que 
procedía la absolución de su patro-
cinado. 
Después de haber informado las par-
tes, quedó el ju ic io concluso para sen-
tencia. 
Como se quiere a una suegra. 
T a m b i é n tuvo lugar en el día de 
ayer el juicio oral referente a causa 
instruida en el Juzgado de T ó r r e l a ve-
ga contra Mar í a Quevedo, por el deli-
to de lesiones. 
E l día 3 de mayo del corriente a ñ o 
la procesada Mar í a tuvo una disputa 
con su madre polí t ica Cruza F e r n á n -
dez, con la que estaba enemistada, por 
cuyo motivo, con palo y piedras causó 
a la mencionada Cruza varias lesio 
nes que necesitaron para su c u r a c i ó n 
treinta d ías . 
E l ministerio público calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de lesiones menos graves, del cual 
conceptuó autora a la procesada, apre-
ciando en su contra la circunstancia 
agravante de parentesco con el a g r á 
viado, por lo que solicitó se la impu 
sidra la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor e indemnizac ión de 
60 pesetas. 
La defensa de la Mar ía , que estaba 
a cargo del abogado s e ñ o r Torre Se 
t ién, negó la existencia de delito y so 
licitó la absolución de aqué l l a . 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia 
las misas Comuniones generales en 
de seis y de ocho. 
Por la tarde, a las seis, Santo Rosa 
rio, ejercicio mensual de la P ía -Unión , 
novena de Animas, s e rmón por el re-
verendo Padre Z a c a r í a s N o v o a y 
cán t icos . 
L a función de este mes se a p l i c a r á 
por los asociados difuntos. 
Adoración NoctU'na. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral, el turno quinto de esta sección, 
San Luis Gonzaga. 
La v ig i l i a y misa que en ella se ce-
sólo para los que se ven obligados a 
cruzarla a pie, sino t ambién para el 
t r áns i t o rodado. 
Nosotros hemos presenciado el caso 
de tener que descargar un carro en 
pleno fango, porque la capa de é te 
era tan espesa que fué de todo pu^to 
Imposible sacar el vehículo de donde 
se hab ía metido . 
Cuernos y coletas. 
Subasta desierta. 
A y e r t e rminó el plazo concedido por 
tLfcZ " ^ T " d Tr"""^ ^ « f r a o - i ^ / I A I la Taurina Mon tañesa para el arrien-Lta6 j a Plaza de t o r c / d e que es pro 
resan, de los individuos siguientec; 
personas que les representen: 
Fidel G a r c í a Mar t ínez , F 
Igl 
lar 
esias Campelo, Mauricio Liafi0 eCo 
ana y J' sé Cuadrado Simtiago. 
alma de don Francisco G a r r í a . - - . r.ipt.nrif, 
Ríos y Macho, socio honorario que fué) FL A „„nii 
del turno tercero. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por promover un fuerte e scánda lo , a 
las tres de la madrugada, en su domi-
cilio de Ruamenor, ha sido dinunciada 
Amal ia Llaguas Peña , de 44 años . 
V i d a r o l l g l o s s u 
En la Anunciación. 
Magníf icas sobre todo encomio han 
resultado las dos primeras funciones 
del solemne triduo que en honor de la 
V i r g e n del Rosario se es tá celebrando 
en el templo m á s cén t r ico de nuestra 
capital, la parroquia de la Anuncia-
c ión . 
Magnificas, decimos, porque es de 
admirar la concurrencia que a ñ u y e de 
todo Santander a rendir homenaje de 
afecto y devoción a la V i r g e n , cuya 
hermosa imagen se destaca esp léndida 
en el centro del altar mayor, entre vis-
tosos y elegantes ramos de ñ o r e s y ar 
t í s t icas combinaciones de palmas y de 
luces. Contribuye, sin duda, a la br i -
llantez y magnificencia de tan piado-
sos cultos la notable y persuasiva pa 
labra de los doctos oradores que predi-
caron en los primeros d ías , s e ñ o r e s 
Gómez Gu t i é r r ez y López Arana, y co-
r o n a r á tanta solemnidad el muy ilustre 
señor director de la Revista Ora tor ia 
Sagrada, señor Camporredondo, que 
es el encargado de ocupar hoy la Cáte-
dra de la Verdad. 
E n la misa de siete y media de hoy 
s e r á la comunión general de los cofra-
des del Rosario, que promete ser nu 
meros í s ima , y por a noche, después de 
la reserva del Sant í s imo, p o n d r á fin al 
triduo la Salve popular, que, cuando se 
canta por grandes masas resulta t \ 
himno m á s ferviente y entusiasta de la 
piedad españo la . 
Cultos en Ciriego. 
M a ñ a n a l de noviembre, fiesta de To-
dos los Santos, se c e l e b r a r á n misas 
rezadas en la capilla del cementerio 
de Ciriego, desde las ocho de la m a ñ a -
na hasta las diez. 
E l lunes 2, conmemorac ión de los fie 
les difuntos, se c e l e b r a r á n misas reza-
das desde las siete y media de la ma-
ñ a n a hasta las diez y media, hora en 
que se d i rá una misa solemne cantada 
precedida del oficio de difuntos. 
Santa Lucía. 
M a ñ a n a domingo, festividad de T a 
das los Santos, s e r á la comunión ge-
i neral de Hijas devotas de Mar í a en la 
I misa de siete-y media. 
! Nuestra Señora del Buen Consejo. 
' Misas cada media hora, desde las 
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Aunque se había fantaseado muchí-
simo respecto a las proposiciones que 
iban a hacerse, hab l ándose de Sacieda-
des constituidas en Santander con ob-
jeto de explotar el negocio de las co-
j rridas y añad iéndose que concu r r i r í an 
Empresas de distintas provincias es-
paño l a s , es lo cierto que no se presen-
tó proposición alguna al acto de la 
subasta. 
Fracasada la venta del inmueble y 
sin postores para el arriendo, ignora 
mos qué resolución a d o p t a r á ahora la 
Taurina Montañesa , ya que los s e ñ o r e s 
accionistas se oponen a coniinu^r dan-
do por su cuenta y riesgo las funció 
nes t a u r o m á q u i c a s . 
SUCESOS DE mm 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 30 de octubre 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76,25. 
5 por 10o Amortizable, serie A, a 95,75. 
5 por 100 Amort zable, serie C, a 94,75. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,75. 
Cédulas hipotecarias al 4 0(0, a 90. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones, 
Banco de España, a 440. 
Oblipaciones. 
F-c. Tíldela s Bilbao, 2.a serie, a 102. 
Idem Valladolid a Ariza, serio A, a 99,50. 
Idem de Asturias, Galicia y León, 1.a 
hipoteca, a 72 precedente. 
CamDíos con el Extranjero . 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,20. 
LIBRAS, 953. 
Precios del mercado de Torrelavega. 
Alubias, 19 y 20 pesetas fanega. 
Alubias manteca, 22 ídem ídem. 
Maíz, 10 ídem ídem. 
Patatas, 1,50 ídem arroba. 
Castañas, 5 ídem ídem. 
Tocino (canal), 19,50 y 20 ídem ídem. 
Huevos, 2 y 2,20 pesetas docena. 
Perdices, 3 ídem par. 
Pimientos morrones, 1,50 ídem docena. 
Cebollas, 0,40 y 0,50 ídem ídem. 
Calamares, 1,20 ídem ídem. 




D I S T R I T O D E L E S T E 
V í a 3 0 . 
Nacimientos: Varones, 3; hembras ^ 
Defunciones Francisco García H 
los Ríos y Macho, de 65 años , Hern* 
Cor t é s , 9. principal . ^ 
Pilar Gu t i é r r ez Expós i to , de 7 añ 
Monte, Cuesta Colbanera, 58, 1.°' s' 
Matrimonios, í . 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 3 0 . 
Nacimientos: Varones, 2;hembras i 
Defunciones: Obdulia López ' 
de 8 meses; Convento, 8, 2.° ' ni*. 
Isabel Arpide Cruz, de 26 años-
cordia, 34, 3.° 
Observatorio Meteorológico del Instituto 
Día 30 de octubre de 1914. 
de 
Casa de Socorro. 
Socorro fueron cura-En la Casa 
dos ayer: 
Rosa Madrazo, de siete años , de la 
fractura del h ú m e r o derecho, que se 
causó por efecto de una ca ída en la 
calle de Cisneros. 
Marcelino Prieto González , de 58 
años , de herida incisa en el dedo pul-
gar de la mano derecha. 
Saturnina Blanco, de 18 años , de he-
rida incisopunzanre, con hemorragia, 
en la cara dorsal de la mano izquier-
da, que se produjo por haberla caído 
encima una ventana. 
Ron ián Regalado, de 1 ° , años , dej 
dos erosiones en la pierna derecha. 
Mar ía P é r e z Mar t ínez , de cinco años , 
de quem niuras en la mano dererha; y 
Celedonio Rodr íguez Santa M a r í i , 
de dos mases, de contusión con una 
pequeña herida en la región frontal , 
por haberle caído encima el cíelo raso 
de la cocina del piso tercero de la casa 
n ú m e r o 13 de la calle de T e t u á n . 
! Barómetro a O0 . . . . . . 745,1 
• Temperatura al sol . . . 9.0 
i Idem a la sombra..... 8,6 
Humedad relat iva. . . . 90 
: Dirección del viento.. O S.O. 
í Fuerza del viento.. • Moder.0 
i Estado del cielo C. lluv.a 
' Estado del ma r . . . . , . . Gruesa, 
i Temperatura máxima, al sol, 13,5. 
Idem id. , a la sombra, 13.5. 
Idem mínima, 5,2 
Lluvia en milímetros, desde las ocho ile 
ayer a las ocho de hoy, 50,0. 










Romaneo del d í a 30. 
Reses mayores. 26; meiiores, 16- id 
los. 5.015. 
Cerdos. 9; kilos 864. 
Cordei os. 41: fcUog, 330. 
Carneros, 2; kilos, 27. 
í s p K a T A a u i i O s ' 
Ecos de sociedad. 
S A L O N P R A D E R A — S e c c i ó n con-
: tinua desde las cinco y media de la 
tarde. Estreno de las iuteresantes pelí-
culas de largo metraje, tituladas: «De 
Europa a Amér ica en dirigible» (1.900 
: metros), dividida en cuatro pane?, y 
«Tra spaso de propiedad» (2.000 nj»-
j.tróá), dividida en tres partes. 
Butaca. 0.50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
Ayer , a las cinco de la m a ñ a n a , y en ¡ ™ n t i n u a popular, 
ia capilla de Snn Roque, se celebro la \ Butaca, 0.2p; general. 0.10, 
boda de la enca-tadora y distinguida > PABE1 L O N N A R B O N . — Hoy, sá 
señoi ita J mquina Rodr íguez Gonzá lez bado popular, secciones sencillas desde 
T á n a g o , hija del afamado jurisronsuho ; las seis de la tarde. A pet ición del pú-
don Manuel Rodr íguez Parets, con e l jb l ico , y por úl t ima vez, la película de 
distinguido joven Alberto < apa, hijo del 
conocidís imo comerciante don Santos. 
Apadrinaren a los contrayentes el 
POR hñ mmmñ 
Camargo. 
En diferentes ocasiones hemos lia 
mado ya la a tenc ión de quien corres-
ponda acerca del deplorabi l í s imo esta-
do en que se halla la carretera del 
puente de Bóo a la Calzada. 
Como nuestras lamentaciones caye-
ron hasta ahora en el vac ío , aun expo-
niéndonos a que és ta corra suerte pa-
recida a las anteriores, volvemos a in-
sistir en la queja, añad iendo hoy que i 
por efecto del temporal de aguas que ; Comandancia de Marina. 
se ha desencadenado dicha carretera; Se desea la p resen tac ión en esta Co-
es tá verdaderamente intransitable, no mandancia, para asuntos que les inte-
paare del novio y la madre d f la novia, 
doña Consuelo Gonzá lez T á n a g o . 
F i rmaron el acta como testigos don 
Mauricio y don Jenaro Lasso de k 
Vega. 
D e s p u é s de la ceremonia los asisten-
tes pasaron a casa de los padres de la 
novia, donde se les s i rvió un espléndido 
banquete. 
Asistieron, a d e m á s de los padres de 
los novios, don Pedio Rodr íguez Tá-
nago y don Buenaventura R o d r í g u e z 
Parets; don Manuel Capa y seño ra ; 
s eñor i t a s Gloria Gut ié r rez , Mar ía Ca-
pa, Mar ía Rodr íguez Parets, Josefina 
y Carmen Rodr íguez Parets, Mar ía y 
Aurora Gut é r rez , E lv i ra Durango de 
Gut i é r r ez , Carmen Lizard i , Rosa Fe-
lices y Guil lermina Rodr íguez ; don Ma-
uricio y don Jenaro Lasso de la Vega, 
don Francisco P é r e z y F e r n á n d e z y 
don Luis y don Jenaro L i g o r r i . 
Deseamos a ios jóvenes contrayen-
tes una eterna luna de miel . 
Noticias sueltas. 
3.000 metros, dividida en cinco partes, 
«El T i r o l en a r m a s » . 
Preferencia, 0'25 ptas.; general, O'IO. 
C A F E C A N T A B R O . — « L a s alas del 
amor» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassiaa 
las seis y media de la tarde y diez de 
l a . noche. 
N U E V A M O M T A N A 
Sociedad Anónima del Hierro y del Acero 
DE SANTANDER 
En el sorteo celebrado h y en estas 
oficinas ante el notario don Mannel 
A l ip io López , han resultado amortiza-
das las noventa y seis obligaciones 
hipotecarias de esta Spciedad siguien-
tes: n ú m e r o s 2.391 a 2.400; 9.271 a 
9.280, 9.301 a 9.310: 10.591 a 10 600; 
10.741 a 10.750; 11.781 a 11.790; 13 861 
a 13.870; 14.171; a 14.180; 14 841; 14.844; 
14.846; 14.847, 14.848; 14.850, y 15.331 a 
15 340, cuyos poseedores podrán co-
brar su importe el 31 de diciembre pró-
ximo en la Caja de esta Sociedad. 
Santander, 30 de octubre de 1914.-E1 
director gerente. L . Cortines. 
IMP. DB EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Salle de «««sitios, núm % 
TALLSRHS DK SAN MAHTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes salios.—Turbinas ;« 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería gruesa.-
Maquinaria en general.—Construccionet y reparación de bucues.—Gabarras,—Materiales para minas 7 ferrocarriles.—Puentes.—,360081^8=—Armaduras para const.oc* 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranaaoisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DK LA RSYHRTA (FUNDICIONES),—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda .'" aso de piews i * 
mecánica y par» construcciones, cerrajerí» artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.-Cocinas económicas 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Oaldererü 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inottoros.-L-avabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos -^xíranjei 081 
blancos y en color.—Tuberías.-Metales.—Maquinaria y herramientas pava la industria mecánica.—Accesores y montacargas • léctrkos. 











LOS CORTES DE TRAJE Y GJBi 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina 
Juan de Herrera). Santander. 
• H T T B - g * * * * * * B W l f l i " ] 
^uuiüuüiuimu la-s prendas. 
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M0F1 ío tiene el ho-nor de ofre-
cer a sus numerosas relacio-'O y público 
en g-eneral su U N I C O establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, «le esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmeraao servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
y Ceoip. (S. ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PjRO 
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
fono 463.—Wad-Rás. nóm 3 
Á 
< A S T U R I A 3 > 
T é n g a s e i a boreUoon p q a i d o n hotftaaotB) 
Restanrant EL CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Entrecot a la bordalesa. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiRRCiR, . P I I C 0 - S a o F r a o M . 1S. 
Jéléfonos números 521 y 466. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la« mejores 
procedencias,—Precios más económicos ouc 
cooperativas y demás oomercio». —Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.» 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
E D P I D A E l u f r ^ H A M A R I N O 
Vinos, licores y aguardientei —Ventas por nayor y menor,—Suossor do Joro Piohlr 
Gayoao.—Hernán Cortés, 6, Teléfono 828. t 
H I S P A N O S Ü I 
- AUTOMÓVILES = 
De las variadas clases de «huesos de los Santos» 
que ha puesto a la venta la confitería 
L A G A D I T A N A 
hay una clase conocida en Madrid con el nombre de 
Predilectos, que es de un sabor riquísimo. 
Como estarcíase no es conocida en Santander, segre-
comienda mucho, por ser elaborada de una manera 
especial. 
Huelle, 16, y plaza de la LibertatUTeléfono 590. 
T O M A R L O 6 I E M P R E DE X-̂ A- Cx» 
DAOIZ Y V E L A K D B . N Ü M . 15. —SANTANDER 
GDAUDIO GÓMEZ FOToa#i!5 
palacio del Club da pegatas.-SantandtP 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S \ D E L PAIS 
ID. i RI"VIBRO 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUM. 26 PLA7A DE GOMEZ GREÑA, 9.-SANTANDER 






qALlDA8 F U A S T O D O S LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
g! dia ^ de 1:iovíem^re saldrá de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
(ímitieD^0 paHaje y carga Para Habana, Puerto Méjico y Veracruz.* 
8 S m b i ^ admite carga para AcapuJco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
^Precios del p e í s t e en tercera oráviaria' . 
L a la Haban»: p e ^ t a « DOSCIENTAS T R E I N T A Y C1NOO ONOE de •ilUtos DOS PESETAS CINCÜEM-TACENTS, de gastos de desembarque. 
Paré Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
CUENTA, ONCE de impuestoa y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
•Lasios de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Taoibiéo admite pasaje de todas ciases para Puerto L imón y Colón, con tras-
iLjo en la Habana a otro vapor de la misma compaflía. 
•Offáos dd pasaje en tercwa ordinaria: 
ParaxDnerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
' ^ C o i ó u : Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
31 de noviembre, a las once de la amilana, eaidrá de Santander el vapor 
¡aataa e in-
njfllftíendo pesajerob d* tercera clatie (trasbordo eo Cádiz al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
tnipuia Cora.^ní»), con deatiuo Ü Montevideo y Buenos Aires., 
tó-^v-d-i .S.-x:,;.-. A-l^r in.í ^ M..ai;e7id*i y Buenos A\ces, doscieu 
L9|j¿ pesólas» ioe luRo loa impuestos. 
¡Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
\m linea meiisaal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER E L 16 DE CADA MES 
3día 16 de noviembre, a las tres de la taiile, saldrá de este puerto ol vapor 
F. DE SATRUSTEGUI 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
ÍW Rio Janeiro y Hantoí? (Braaü) , Moutevldr'o y Bueaoa Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo e» precio de la de tercera 
beieutafi cincuenta pesetas, iqcluídna ios impuestos. 
Para más informes dir igir le a «us Oonsiga^caaos en Santander, señorea 
P.)S DE ANGEL PEPEZ Y COMPAÑIA. -Muelle, 36, t eh /ononúm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Bar.-elona el 4 de Málaga el 5 v de Cádiz el 7, para 
ntaCraz de Tenerife, Monte-ideo y Buenos vires; emprendiendo el viaje de regre-
I»desde Buenos Aires el día 2 v de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok, Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova él 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
|leCádizel30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
[iKrnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
[CorDñae l̂, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
hada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
jáe Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
«!«Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
{ubelloy La Guayra. Se admüe pasaje y carga >-.on trasbordo para Veracruz, Tampi 
K Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Curaaná, Cárúpano, Tr in i -
Iwl y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
..„ Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
\ ¡h o sea 7 Enero. 4 Febrero, i Marzo, 1 v 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 9,2 Julio, 19 
('Í'ÍSIO, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
pto, Colombo, ¡áingapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
M Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
Pliembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
•as intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo eí viaje para Cádiz, 
»|ílll0«i Santander y^LÍverpool. Servicio por transbordo' para y de los' puertos de la 
^oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
udiz el 7, para Tánger, Casnblanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
e'oanta Cruz de la Palun y puertos de la Costa occidental de Africa. 
..̂ Kreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
"Was en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
k i ^ ' c i o mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Corufla el 18, 
^'eoel 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
" ̂ ^ s ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
». Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y y Bilbao. 
kp5 vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
U¿j, J-^pafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
alado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Ütrvd énse admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 




( S . A . ) La R i ñ a T a l l a d a . 
FátM ica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas uue se desea. Cuadro^ graba-.las y molduras del p^is y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12 
3 E R V I C 1 0 DE: T R E N ES 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES SANTANDER-MÁDRÍD' 
Rápido.—Salida do Santander: á la» 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,46. 
Salida do Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á la» 20,14. 
Eatoa trenos aaldzán de Santander los la-
ñes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y maiios, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santande?: A las 16,27 
para llegar a Madrid: ¿ laa 8,10. 
Salida de Madrid: 4 las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: 6 las 22,10 para llegar 4 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salida* de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para liega? á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Báruena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLB AO 
De Santander 4 Bilbao.—A iaa 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llega? 4 Bilbao k las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. rospeotivtjinente. 
De Bübao 4 Santander.—A las 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar á Santander 4 las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander 4 Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja 4 Santander.—A las 7. 
De Santander 4 Liérganes.—A las'8.10, 
9,30, 12,15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes 4 Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13.50, 17.47, y 19,15. 
Salidas de Santander 4 las 9,80 y 17, para 
llegar 4 Castro Urdíales 4 las 15 y 20,48. 
Salida de Castio Urdíales 4 las 7,35 para 
llegar 4 Santander 4 las 11^6, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander 4 Ontanoda.—A las 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda 4 Saatande?.—A las 6,30, 
lO.iO, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: 4 las 7,45 (corroo) y 
12,20. e-fc <v< 
Llegadas 4 Santander; 4 laa 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á laa 17,55, para 
llegar 4 Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanes: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 las 11,5, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida»! de Santander; 4 las 9,35,15,05 y 
19,58. 
; iaiidaa de Gabeíón: á las 7,05.12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedroña y Santander:"4 
laa 8 y 9. 
Do Santander para Pedroña y Somo: 4 laa 
12 30 v 15. 
V A P O R E S CORREOS E S P A D O L E S 
D E L A 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
CS'S40 Por laa Compafiías do forrocarriles del Norte de España, de Medina de 
j ^ o ' a y Orense 4 Vigo, do Salamanca 4 la frontera portnguesa y otras Em-
SafiT. Sr,00a"iles y tranvías 4 vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
o»Si a"atl&lltiioa y otras Esnpresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
k'boJ ,Q" al Cardiff por el Almirantasgo portugués. ,••:•:••«• O . ' , . . 
Mte5Se vaPor -Moñudos para fraguaa.-Aglomoradoa.—Cok para uaoa metalúrgi-
^ « ¿ « p e d i d o s 4 U m m 
. _ Sooiodad aapa&ojU 
^ A t e ^ w e l o n a , ó 4 sua agentes: en MADRID, don Bamón Topete Alfonso X I I 
S Z f N p E R , «oftóres Hijos do Amgel Pérez y Comoañía.-GÍJON y AVILES 
V4o¿l!\uPooiedad Hullera Española"!—VALENCIA, don Rafael Toral. 
, ' latormos y precios dirigirse 4 laa oficinas do ?R 
^ e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R G E L O N A 
a Ciianta faliéad 
a Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a g a n d a . 
tf pensar que por mediación de la figenciaintemacional de Anuncios 
(Rambla del Centro[S.praDBaPceiona 
P2¿^^ericon^rar economía en tiempo y dinero. 
' Pida IXsas tarifas ' 
AUTOMOVILES 
I T A L I A N A 
( T o r i ñ o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
S A N T A N D E R 
C S N T R O S E tfOLOOACHOSraS 
B E f l l T O P E R J í l A V É L E Z üiqn i io r da piaos j habitaoioues 
Ü n l a o t a g a i i x é c t o mn .S«ct&ncS®t'l*<I«üe d e l Peso, l ."T«iéf<mo 7 0 6 
Este Centro proporciona dependientos de flacritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jar dineros y mozos de labransa. 
Amas de cría, cocineras, doncolba, sirvientas para todo, niñeras, sirvienta* interinaa, 
y toda clase de servidumbre para España y e! Extranjero, con buenas referonoiaa. 
Note.—Se hacen copiaa de escritura a mano. Hay zeoadiaia diario peualOnlaaeda y 
Madrid. Se recibon ftecargos d« íosbe d« bnrr». 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 5 0 1 . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 * 
* * cok • 2,76 
SERVICIO A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono- 90. 
«La Perla>, Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
GOMPiim Tl?flSATüA|niC 
VIAJK EXTRAORDINARIO A I.A HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONJÍO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
Vaeimas, iaberciilinae y sueros Inetitcto F s r r á a : MQ-
diescíón a«odeTOa: Cajas para paitos: AlgodoDsa y gasaa 
estenüaadaBr Solfófetteé myectables eBtsn'Haadaa, prepa-
radas con ggaa destilada reciente: Agnae minerale?; Be-
ptoialidades: Ortopedia. 
ANIS08A 
Nnevo preparado compuesto de bi-
carbonaU» de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas.: 
Solución 
Benedicto 
dti gijcero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrulosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 poseías. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m . 11.-MADF1R 
Do vei.ta en }as principales farmacias de Ewpaña. 
EN 8ANT A.NDER: Pévez de! Molino Y Compañía. 
M m y i u s romuih RÓMULO Y REMO Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Róraulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el cafó, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té , porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
purgantes. La manzanilla Romana (Róirtulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. 
De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos holsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. LA BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y Romo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.*, Alcalá, 9, Madrid. 
Muesiras oraíis solicílándoias (esvlando sello de 0,15 para franqueo) al representante^ara España 
y Portuoal, l Reyes Moreno, filiada. 5, Madrid. = = = = = 
1?I O I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
OE mmm SAN 
Servicio de toda olaeo de entierroa.—Gran surtido 0en ataúdes, féretros v co-
onar—Espoci \lidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.-r-Sorvioio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N ( I M . 22.-TeIéfono n ú m . 481 
u1 iEst# JÉÍL I J un m? JÉL 
Material de cemento y amianto, en pizarras y plaaobas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasos, etc. 
Evita las bumedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes oxalusivos en la provincia; R. MIQUELARENA É HUO^in-
Bniero) , onl'.c Martillo, pgquiná á Pedrueca. geme? 
S e eblo mum 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero/Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 «. 
:-: S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a t a a -
d v a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hnanaios y fee lamos a 
pveeios eonvenelonales :-: 
Redacción H Jldministraeión: plazuela del 
ytíneipe, 8,1.°—3aM«ves: ^uamaaor, 18 5 
D R O G U E R I A 
^LliERES DE FIINDICÍON Y MAQDlJNAKlA 
Ĵ OÓN Y C0MP-T0RRELAYEGA 
y regawoíón do l«d«s alases -Reparación desulomóviles, 
P E R E Z D E L M O L I N O C O M P 
ORTOPEDII PINTURAS 
I 
